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 Dankwoord  
Een chemisch onderzoek, vooral in de richtingen waarin moleculen worden 
gemaakt, is natuurlijk vooral mogelijk doordat de moleculen van de uitgangsstoffen 
enige reactiviteit vertonen. Als gevolg van hun reactiviteit worden (over het algemeen) 
nieuwe bindingen gevormd, en oude verbroken, wat dan resulteert in nieuwe moleculen 
met weer nieuwe reactiviteiten. Ook al volgden de meeste moleculen braaf mijn 
beslissing om samen in één reactievat te gaan zitten, en werden ook vaak nieuwe 
gevormd, leverde dit ook regelmatig niet het (ene) molecuul op, die ik in gedachte had. 
Toch heeft het samenspel van verbreken van oude bindingen en het vormen van nieuwe 
mij vaak geboeid. 
Dit proefschrift markeert het eind van mijn reactiviteit als promovendus. Naast alle 
moleculen, zijn er een groot aantal ingewikkelder “reactiemengsels” geweest, die mijn 
onderzoek mogelijk hebben gemaakt. Van deze wil ik als eerste mijn promotores Bart 
Hessen en Jan Teuben noemen. Zij hebben mij de afgelopen jaren de vrijheid gegeven 
om onderzoek te doen in hun groep, en mijn grillen (en die van bovenstaande 
moleculen) proberen in goede banen te leiden. Het heeft geresulteerd in een aantal 
leuke resultaten (wat een aantal leuke publicaties heeft opgeleverd), en ook nog een 
aantal open einden, waar (hopelijk) een opvolger zich op stuk mag bijten. 
De verdere lijst met personen, die hun bijdrage aan mijn reactiviteit hebben gegeven 
wordt aangevoerd door Maaike Wander. Maaike, jou wil ik bedanken voor de tijd die je 
als ‘mijn’ hoofdvakstudent hebt doorgebracht. Een deel van jouw werk is verwerkt in 
hoofdstuk 2. Veel succes met jouw promotie, en alle verdere dingen die je doet en gaat 
doen. 
Veel onderdelen van het onderzoek zijn niet mogelijk zonder alle andere mensen in 
een laboratorium. Van dit personeel wil ik allereerst Daan van Leusen bedanken voor 
de (hulp bij) syntheses van de (soms ingewikkelde) liganden. Auke Meetsma wil ik 
bedanken voor het meten en oplossen van de vele kristalstructuren in dit proefschrift. 
Ook dank voor je enthousiasme waarmee je elk nieuw kristal verwelkomt, en waarmee 
je zelfs het meten van de meest triviale verbinding tot een feest kunt maken. Oetze Staal 
wil ik bedanken voor de vele hulp bij de polymerisatieopstellingen, en zijn worstelingen 
om de opstelling, de oplosmiddelen en monomeren droog te houden, om de druk te 
regelen etc. etc. Verder mijn dank voor het verzorgen van alle apparatuur op het lab. 
Andries Jekel wil ik bedanken voor de vele GC-MS en GPC analyses. In eerdere tijden 
werd de apparatuur op het lab verzorgd door Jan Helmantel, Jan, bedankt voor deze 
hulp, en de gezellige tijd. Verder gaat mijn dank uit naar al die mensen die er voor 
zorgen dat de apparatuur in het gebouw werkt, die de doorstroom van chemicalien 
verzorgen, de post regelen, die van een aantal glassplinters weer een werkend 
Schlenkvat maken, en die de droge en gecomprimeerde (koude) gassen leveren. 
 The laboratory has always been filled with a large number of collegues. In the 
beginning of my research the people from the Hessen/Teuben group, later also the 
growing Hummelen group, and now very recently the start-up of the Van 
Koningsbruggen group. I will not even try to name you all, but I thank you for all your 
help with my chemistry, for sharing your chemistry with me, and for all the other fun 
moments in and around the lab. I am glad to see that you have not been scared away by 
all my moments of madness, keep up the good work! 
Still, there are some that have been more involved into my (chemical) life, and who 
have made life in the lab even more pleasurable. Marco Bouwkamp and Timo Sciarone, 
thank you both for all the help and for all the discussions about chemistry. You have 
made the lab such a better place to live, chemicalwise, musicwise, fruitwise ánd 
mentalwise. I also thank you both for the time outside the lab (pubs, dinners, Vera 
concerts, congresses). Special thanks also to Aurora, Cindy, Coen, Elena, Erica, 
Marten, Minze, Patrick D., Peter W., Piet-Jan, Sérgio, Stéphanie, Victor, Weidong, and 
Winfried for the help, interaction and nice time during my years in the lab. Live in (and 
outside) the “Teuben/Hessen Asylum for the Chemically and Mentally Challanged” is 
not thát bad.  
 
Buiten het lab zijn er een aantal vrienden die ik wil bedanken voor hun steun tijdens 
mijn frustraties. Ik hoop dat na deze periode van schrijven (en schrijven), ik ook eens 
tijd ga hebben om mij te ontspannen en wat meer tijd aan jullie te besteden. Hier wil ik 
ook mijn ouders en mijn zus bedanken voor de broodnodige afleiding, de mogelijkheid 
om Groningen te ontvluchten en dan wat tijd doorbrengen in de Fryske Wâlden heeft 
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